






























A Thought on Timing of Travel Consumption


























































ク YASA2019 年 1 月〜 4 月参照）。なかでも、
西海岸沿いの那覇市から名護入り口の区間内
























































































































































































































































移動経路 所要時間 移動費用 立ち寄る箇所 貨物収容
レンタカー 高 流動的柔軟的 中・長 流動的 広域に立地 〇
タクシー 高 流動的柔軟的 短・長
限定的
（割高） 広域に立地 〇
ツアーバス 定額 コース型固定 中・長 固定 観光地は限定 〇
路線バス 安 コース型固定 短 固定（割安） 不便で限定的 △
モノレール 安 限定的固定 短 固定（割安） 那覇市内限定 〇
















































































































「立ち寄るショップ」の立地は幹線道路（県道 58 号線・329 号線・331 号線）をはじめ（県道 505 号線・449 号線・72 号線）
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